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RINGKASAN
Yulis Ikawati. H1815031. 2018. “Strategi Pemasaran Produk Jamu di
Perusahaan Jamu Bisma Sehat Kabupaten Sukoharjo”. Dibimbing oleh Dr. Ir.
Kusnandar, M.Si dan Nuning Setyowati, S.P.,M.Sc., Fakultas Pertanian Universitas
Sebelas Maret Surakarta.
Kabupaten Sukoharjo memiliki sektor industri unggulan salah satunya adalah
industri jamu tradisional. Kabupaten Sukoharjo dijuluki sebagai kabupaten jamu
dimana Sentra Industri Jamu terletak di Desa Nguter. Kondisi tersebut mendorong
perkembangan para produsen jamu salah satunya PJ. Bisma Sehat, seiring
perkembangannya PJ. Bisma Sehat menghadapi persaingan produsen jamu dan
kendala pemasaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor internal
(kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman); mengetahui
gambaran posisi perusahaan; merumuskan alternatif strategi; dan prioritas strategi
untuk pemasaran jamu di PJ. Bisma Sehat Kabupaten Sukoharjo.
Metode dasar yang digunakan adalah deskriptif analitik dengan menggunakan
jenis data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan
wawancara, observasi dan pencatatan. Metode analisis data menggunakan Matriks
IFE, Matriks EFE, Matriks IE, Matriks SWOT dan Matriks QSP.
Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan skor matriks IFE diketahui
kekuatan terbesar ialah variasi produk jamu yang beragam (0.4380) sedangkan
kelemahan terbesar yaitu kegiatan promosi yang dilakukan masih sederhana
(0.2194). Skor matriks EFE menunjukkan peluang terbesar adalah peluang tenaga
kerja yang masih terbuka (0.4671) dan ancaman terbesar ialah perkembangan
industri jamu skala nasional (0.2895). Gambaran posisi PJ. Bisma Sehat berdasarkan
matriks IE berada pada sel V yaitu menjaga dan mempertahankan. Alternatif strategi
pemasaran untuk PJ. Bisma Sehat meliputi : Mengoptimalkan SDM pemasaran
untuk memperlancar distribusi produk; Memaksimalkan jalur promosi dengan media
sosial; Membangun image produk dengan gencar melakukan promosi terhadap
produk unggulan Bisma Sehat; Mempertahankan dan meningkatkan kualitas produk.
Prioritas strategi berdasarkan matriks QSP dengan perolehan skor tertinggi 6.5075




Yulis Ikawati. H1815031. 2018. "Marketing Strategy on Herbal Medicine of
Bisma Sehat Company in Sukoharjo Regency". Under the guidance of Dr. Ir.
Kusnandar, M.Si and Nuning Setyowati, SP, M.Sc., Faculty of Agriculture,
University of Sebelas Maret Surakarta.
Sukoharjo regency has some main industrial sectors, one of them is traditional
herbal medicine industry. Sukoharjo is usually called as the herbal regency where
the center of the Herbal Medicine Industry is in Nguter Village. The condition
promotes the development of herbal medicine manufacturers, one of the is Bisma
Sehat Company, as its development, Bisma Sehat Company has faced a competition
with other herbal manufacturers and marketing constraints. This study aims to
identify the internal factors (strengths and weaknesses) and external factors
(opportunities and threats); to find out the position of the company; to formulate
strategic alternatives; and priority strategies for the marketing of herbal medicine of
Bisma Sehat Company in Sukoharjo Regency.
The basic method that is used is descriptive analysis using primary and
secondary data types. The data were collected through interviews, observations and
recordings. The data were analyzed by using IFE matrix, EFE Matrix, IE Matrix,
SWOT Matrix and Matrix QSP methods.
The results showed that based on the matrix IFE's matrix score, the greatest
strength is the various herbal products (0.4380), while the biggest weakness is the
modest promotional activity (0.2194). EFE matrix score showed that the biggest
opportunity is the chance of labor is still open (0.4671) and the greatest threat is the
development of a national scale herbal medicine industry (0.2895). The overview
position of Bisma Sehat Company based IE matrix which is in V cell is to maintain
and sustain. The alternative marketing strategies for Bisma Sehat Company include:
Optimizing marketing employees to improve the distribution of the products;
Maximizing the promotion track using social media; Building an image of the
product by promoting heavily Bisma Sehat towards the superior products;
Maintaining and improving the product quality. QSP strategic priorities based on a
matrix with the highest score 6.5075 acquisition is to build the image of the products
by promoting heavily Bisma Sehat towards the superior products.
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